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Vojna pekara i skladište brašna u sklopu 












ključne riječi: Osijek, osječka Tvrđa, vojna pekara i skladište brašna, 18. stoljeće, pekarska 
























































































najbliži vremenu gradnje. Radi se o Projects Plan des neu 
zuerbauen angetragenen Verpflegs Magazins in der Bastion 




















Sl. 1. Pogled na sjeverno i istočno dvorišno pročelje zgrade 
(fototeka Konzervatorskog odjela u Osijeku, snimila A. 
Mutnjaković)
View of the north and east courtyard façade of the building (Ministry 
of Culture of the Republic of Croatia, Conservation Department in 
Osijek Photo Archives; A. Mutnjaković)
Sl. 2. Pogled na južno pročelje zgrade vojne pekare i skladišta 
(fototeka Konzervatorskog odjela u Osijeku, snimila A. 
Mutnjaković)
View of the south façade of the military bakery building and warehouse 
(Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Conservation 
Department in Osijek Photo Archives; A. Mutnjaković)





















Sl. 3. Plan novoizgrađenog Opskrbnog magazina u bastionu br. VIII, oko 1760. (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)
Project plan for the newly built Supply Barracks in Bastion VIII, circa 1760 (National and University Library in Zagreb)
Sl. 4. Presjeci i pročelja novoizgrađenog Opskrbnog magazina u bastionu br. VIII, 1785. (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)
Cross-section and façade for the newly built Supply Barracks in Bastion VIII, 1785 (National and University Library in Zagreb)













Godine  1785.  izrađen  je  nacrt Prof ils und Facade 

















Sl. 5. Plan Opskrbne vojarne, žitnice i pekare, temelji i prizemlje, 1876. (Državni arhiv u Osijeku)
Layout of the Supply Barracks, granary and bakery, foundations and ground floor, 1876 (State Archives in Osijek)









Sl. 6. Sjeverno pročelje s teretnim dizalom i natkrivenom 
upravljačkom jedinicom (Državni arhiv u Osijeku, 1972./1973.)
North façade with cargo elevator and covered control unit (State 
Archives in Osijek, 1972/1973)
Sl. 7. Drvena oplata teretnog dizala (Državni arhiv u Osijeku, 
1972./1973.)
Cargo elevator wooden panelling (State Archives in Osijek, 1972/1973)
Sl. 8. Plan Opskrbne vojarne, žitnice i pekare, prvi i drugi kat, 1876. (Državni arhiv u Osijeku)




 f loors, 1876 (State Archives in Osijek)

























































































Sl. 9. Južno pročelje s izvornom pristupnom rampom i tornjićem u 
zoni krovišta (Državni arhiv u Osijeku, 1972./1973.)
South façade with original access ramp and turret in the roof area 
(State Archives in Osijek, 1972/1973)
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Sl. 10. Unutrašnjost skladišnog prostora drugog kata (fototeka HRZ-a, snimio G. Tomljenović)
Interior of the storage area on the 2
nd
 f loor (Croatian Conservation Institute Photo Archives, G. Tomljenović)
Sl. 11. Skica plana žitnice i pekare 1898. godine (Državni arhiv u Osijeku)
Draft of the granary and bakery layout, 1898 (State Archives in Osijek)

























Sl. 12. Prostrani tavan zgrade (fototeka HRZ-a, snimio G. Tomljenović)
Spacious attic of the building (Croatian Conservation Institute Photo Archives, G. Tomljenović)
Sl. 13. Prostorna jedinica prizemlja s drvenom rampom za 
spuštanje sirovina (fototeka HRZ-a, snimio G. Tomljenović)
Ground-floor unit with a wooden ramp to lower raw material 
(Croatian Conservation Institute Photo Archives, G. Tomljenović)
Sl. 14. Detalj sačuvane krušne peći proizvođača Werner & 
Pfleiderer (fototeka HRZ-a, snimila I. Pauk Sili)
Details of the preserved brick oven made by Werner & Pfleiderer 
(Croatian Conservation Institute Photo Archives, I. Pauk Sili)

















građevini, što je vidljivo na pronađenoj Skici plana žitnice 































Sl. 15. Crtež na drugoj etaži skladišta s motivom lavova, perecom i 
krunom (fototeka HRZ-a, snimio G. Tomljenović)
Drawing on the 2
nd
 f loor of the warehouse with a lion, pretzel and 
crown motif (Croatian Conservation Institute Photo Archives, G. 
Tomljenović)
Sl. 16. Crtež na drugoj etaži skladišta s motivom kapelice (fototeka 
HRZ-a, snimio G. Tomljenović)
Drawing on the 2
nd f loor of the warehouse with a chapel motif 
(Croatian Conservation Institute Photo Archives, G. Tomljenović)
Sl. 17. Crteži vojnika, signature i godine (fototeka HRZ-a, snimio 
G. Tomljenović)
Drawings of soldiers, signatures and dates (Croatian Conservation 
Institute Photo Archives, G. Tomljenović)
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zabatnom zidu. Krovište  je pokriveno biber-crijepom i 
raščlanjeno krovnim kućicama.65 





































Sl. 18. Vojna pekara i skladište brašna, faze izgleda pročelja, južno pročelje (dokumentacija HRZ-a, podloge Urbos d.o.o., obradile I. Pauk 
Sili, V. Giener)
Military bakery and flour warehouse, façade phases, south façade (Croatian Conservation Institute Documentation, blueprint by Urbos, processed 



























































O pronađenim grafitima i natpisima
Pri konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima unu-






Sl. 19. Vojna pekara i skladište brašna, faze izgleda pročelja, sjeverno pročelje (dokumentacija HRZ-a, podloge Urbos d.o.o., obradile I. 
Pauk Sili, V. Giener)
Military bakery and flour warehouse, façade phases, north façade (Croatian Conservation Institute Documentation, blueprint by Urbos, processed 
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nadograđivala. Na grafitima prvog kata dominira grafitna 






































Sl. 20. Vojna pekara i skladište brašna, faze izgleda pročelja, istočno i zapadno pročelje (dokumentacija HRZ-a, podloge Urbos d.o.o., 
obradile I. Pauk Sili, V. Giener)
Military bakery and flour warehouse, façade phases, east and west façade (Croatian Conservation Institute Documentation, blueprint by Urbos, 
processed by I. Pauk Sili, V. Giener)
Prva faza 18. st. - istočno pročelje
Prva faza 18. st. - zapadno pročelje
Druga faza 19. st. - istočno pročelje
Druga faza 19. st. - zapadno pročelje
Treća faza 20. st. - istočno pročelje
Treća faza 20. st. - zapadno pročelje
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Bilješke
1  „Osječka komanda držala je još početkom 18. stoljeća u najmu 
desetak apatinskih vodenica, koje su mljele za vojsku. Premda 
je na Dravi kod Osijeka sredinom 18. stoljeća radilo desetak vo-
denica, još se uvijek većina žitarica mljela u Apatinu. I žitarice 
koje su dopremane brodovima mljele su se u Apatinu jer koli-
čina žitarica prikupljenih u civilnom dijelu Slavonije nije bila do-
statna za prehranu vojnog dijela Slavonije i Srijema.„ ZDENKO 
SAMARŽIJA, 2011., 9.
2  Apatin je u tom razdoblju bio „luka osječke komande i skladi-
šte baruta, olovnih zrna, dvopeka, usoljene ribe i mesa i drugih 
namirnica potrebnih vojsci, osobito lijekova i sanitetskoga mate-
rijala“. Roba se preko Osijeka distribuirala na ratišta, a zatim „do 
pukovnijskih središta i Broda na Savi, a odatle po satnijama i ista-
knutim položajima – čardacima“. ZDENKO SAMARŽIJA, 2011., 9. 
3  Dužina zgrade iznosi 81 m, širina 15 m i visina 22 m.
4  „Te objekte, kao i one kasnije sagrađene, koristila je u 20. sto-
ljeću vojska monarhističke Jugoslavije (1918–1941), vojska NDH 
i njenih saveznika (1941–1945), vojska socijalističke Jugoslavije 
(1945–1991) te Hrvatska vojska, od 1991. do demilitarizacije 
nakon prestanka opasnosti od velikosrpske agresije.“ ZDENKO 
SAMARŽIJA, 2011., 8.
5  Konzervatorsko-restauratorska istraživanja opisana su u ela-
boratu: IRENA PAUK SILI, Osijek, Zgrada nekadašnje vojne pe-
kare i skladišta. Konzervatorsko-restauratorski elaborat istražnih 
radova žbukanih i bojanih slojeva unutrašnjosti i pročelja s pri-
jedlogom prezentacije i troškovnikom restauratorskih radova (1. 
i 2. dio), Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski odjel Osi-
jek, 2011. Voditeljica programa je Irena Pauk Sili, a istraživanja 
su proveli: Željko Hnatjuk, Dejan Pajić, Marko Buljan, Vladimir 
Lukenda, Stjepan Lucić, Dinko Ramljak i Ivan Pavešković Bura-
zer. Za izradu grafičkih priloga upotrijebljeni su nacrti zatečenog 
stanja, tvrtke Urbos d.o.o., Osijek, Fruškogorska 28/b. Obrada 
nacrta i izrada grafičkih priloga: Irena Pauk Sili i Vesna Giener.
6  SONJA GAĆINA, GRGUR MARKO IVANKOVIĆ, 1996., 23.
7  Isto, 24.
8  Sa sjeverne strane grada, na prostoru današnjeg VIII. Euge-
nova bastiona.
9  U Izvještajnom planu inženjerijskog poručnika Heissea o izve-
denim radovima u 1732. nalazi se podatak o početku gradnje 
bastiona sv. Eugena, 1733. godine. Napredak gradnje bastiona i 
novi planovi gradnje mogu se pratiti i na Izvještajnom planu iz 
1735. godine. IVE MAŽURAN, 2000., 77–78.  
10  Tridesetih godina 18. stoljeća počela je gradnja bastiona na 
dravskoj obali. „... izgrađena su još tri bastiona, jedan sv. Eliza-
bete i dva bastiona sv. Eugenija. Na taj način imala je tvrđava 
ukupno 8 bastiona.“ IVE MAŽURAN, 1996., 30.
11  Zgradu Vojne pekare i skladišta brašna možemo uvrstiti u 
pojam fortifikacijskog krajolika. Izgrađena je u sklopu fortifikacij-
skog elementa „na strateški važnoj i povoljnoj lokaciji, posebnih 
geomorfoloških obilježja čije su pogodnosti korištene za gradnju 
sustava… vojarni, skladišta i ostalih građevina vezanih uz funkciju 
obrane“. BISERKA DUMBOVIĆ BILUŠIĆ, 2015., 208.
12  Zgrada je orijentirana u smjeru zapad – istok.
13  IVE MAŽURAN, 2000., 99.
14  Danas se na tom mjestu nalazi Trg Vatroslava Lisinskog. Za-
uzima površinu od 6880 m
2
, a omeđen je „velikim i značajnim 
zgradama različite tipologije“ i namjene iz vremena gradnje Tvrđe. 
Sa sjeverne strane „KK Verpflegs Baeckerei ili Verpfleg Magazin“, s 
istočne „Oberes Zeughaus ili Oberes Artilleriezeughaus“, s južne 
„Generalat Haus ili General Kaserne“ i sa zapadne „Artill. Depot 
ili Proviant Kaserne“. SANJA LONČAR-VICKOVIĆ, ŽELJKA JUR-
KOVIĆ, DINA STOBER, 2013., 48, 50.
15  U tijeku je obnova i revitalizacija nekadašnje vojne pekare 
i skladišta brašna u „Edukativni i informativni turistički centar 
mladih Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa”. Pro-
jekt provode Grad Osijek i partneri Grada Osijeka.
16  Depoi Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i Hemeroteke 
Muzeja Slavonije bili su smješteni u zapadnom dijelu zgrade na 
prvoj i drugoj etaži u pregrađenim i prilagođenim prostorima. 
Prostor koji im je bio na raspolaganju sastojao se od osam pro-
stornih jedinica. 
17  NSK, Zbirka nacrta i planova, XI-SK-J-119, Projektni plan za 
novoizgrađeni Opskrbni magazin u bastionu br. VIII., oko 1760. 
18  Pekarska proizvodnja u prizemlju održavala se jednosmjerno, 
od istoka prema zapadu.
19  Sondiranjem na mjestu otvora s južne strane zapadnog zida 
nije pronađen otvor za vrata. Pretpostavlja se da se na tom mje-
stu nalazio prozor sve do izgradnje velikog skladišta Opskrbnog 
magazina u nastavku.
20  Prizemlje je u cijelosti popločeno opekom starog formata.
21  Na sjevernom, zapadnom i južnom zidu.
22  Prvi tip prozora sačuvan je na sjevernom zidu spremišta za 
brašno. Izveden je kao dvokrilni prozor s nadsvjetlom na otvara-
nje. Prozorska krila otvaraju se prema unutra. Podijeljena su pro-
zorskim letvicama na šest, a krila nadsvjetla na četiri ostakljena 
pravokutna polja. Prozor ima središnji kenfer, tako da se krila ne 
preklapaju, nego imaju mogućnost pojedinačnog otvaranja. Na 
isti način izvedeno je i nadsvjetlo. Drugi tip sačuvan je na južnom 
zidu. Prozorska krila podijeljena su prozorskim letvicama na osam 
ostakljenih pravokutnih polja. Prozor također ima središnji ken-
fer i mogućnost pojedinačnog otvaranja krila, dok je nadsvjetlo 
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23  Otvori ispod prozorskih niša bili su u službi prirodne venti-
lacije skladišnog prostora.
24  Prozorske niše s parapetom nalaze se još samo na južnom 
zidu spremišta za kruh.
25  Niše južnog zida izvedene su plitko s pripadajućim parape-
tom visine 133 cm, dok niše ostalih prostorija prizemlja sa sje-
verne strane kontinuiraju do poda.
26  NSK, Zbirka nacrta i planova, XI-SK-J-136, Presjeci i pročelja 
za novoizgrađeni Opskrbni magazin u bastionu br. VIII., 1785. 
27  Visina vodostaja na nacrtu je označena plavim horizontal-
nim linijama.
28  S lijeve strane ucrtan je zid starog vojnog skladišta izgorje-
log 1751. godine. 
29  Na presjeku je vidljivo da na južnom perimetralnom zidu 
nema dubokih niša s prozorskim otvorima. Međutim, danas 
je situacija potpuno drugačija. Naime, nivelacija terena s južne 
strane – danas Trg V. Lisinskog – i dalje je visoka, ali se u odnosu 
na analizirani nacrt teren postupno spušta prema južnom pro-
čelju na kojem su vidljivi i prozori prizemlja. 
30  U zoni krovišta.
31  Upravo se na navedenom nacrtu jasno može vidjeti visinska 
razlika terena. Visina podnožja južnog pročelja varira od 4,20 m 
u zapadnom do 80 cm u istočnom dijelu pročelja. Zidano pod-
nožje je istaknuto i zaključeno nizom opeka na kant te je prika-
zano bez prozorskih otvora. 
32  Istaknute krovne kućice vidljive su na zapadnom i istočnom 
dijelu krova, a prema presjeku (označeno u nacrtu „prema liniji 
CD“) također možemo zaključiti da su se nalazile i na sjevernoj 
strani krovišta s vjerojatno identičnim rasporedom kao i na juž-
nom pročelju. 
33  Jednostavna drvena rampa bila je pričvršćena metalnim no-
sačima za povišeni teren ispred zgrade.
34  U prvoj građevinskoj fazi pročelja su oličena u bijelo, a sto-
larija je smeđa.
35  Na južnom, ali i na sjevernom pročelju postoje dva tipa dr-
venih dvokrilnih vrata s nadsvjetlom. Vratnice prvog tipa podije-
ljene su ukladama, a drugog horizontalno položenim letvicama. 
36  Svi otvori prizemlja i kata zgrade imali su identično oblikova-
nje s istaknutim okvirima izvedenim vapnenom žbukom.
37  Istak u žbuci kontinuira ispod kosine krova, ističe zabatne 
zidove i spušta se do podnožja pročelja. U zoni profila potkrov-
nog vijenca na bočnim je pročeljima izveden horizontalni istak.
38  Dizalo za transport tereta može se nazvati etažnim dizalom 
jer se njime diže ili spušta teret do željene stanice. DRAGUTIN 
BEDIĆ, 2010., 9.
39  Kućište je zaključeno dvostrešnim, drvenim krovom. Oplata 
dizala raščlanjena je četirima dvokrilnim prozorskim otvorima i 
ulazom u prizemlju. Dva prozora su u razini prvog i drugog kata, 
a dva u razini dvoetažnog tavana. 
40  Sastoje se od dva lista s četiri tlocrta zgrade. Revidirani su 
nekoliko puta: 1891., 1898. te 1942. godine.
41  HR-DAOS Zbirka nacrta i planova, 6.31;151.1-3.2, Plan Op-
skrbne vojarne, žitnice i pekare – temelji, 1876. god. (sl. 8: 1a)
42  HR-DAOS Zbirka nacrta i planova, 6.31;151.1-3.2, Plan Op-
skrbne vojarne, žitnice i pekare – prizemlje, 1876. god. (sl. 8: 1b)
43  Kako je fokus dosadašnjih istraživanja bio usmjeren na grad-
nju, oblikovanje i funkciju zgrade pekare i skladišta, nije utvrđen 
tip pogona teretnog dizala. Pretpostavlja se da ga je tada pokre-
tao parni stroj.
44  HR-DAOS 964, neobrađeno gradivo; kontaktne kopije, 
1972./1973. godine, snimka: Geodetski fakultet u Zagrebu, Za-
vod za fotogrametriju, Kačićeva 28, Zagreb (sl. 6, 7 i 9).
45  Lijevo i desno od ulaza u dizalo, vjerojatno zbog potrebnog 
prostora za upravljačku jedinicu, trajno je degradiran dio pod-
nožja zgrade.
46  Prilikom pregradnji zatvara se prolaz s južne strane pregrad-
nog zida između skladišta brašna i pekare, nastalog sredinom 
18. stoljeća te se ostvaruje nova komunikacija između prostorija 
sa sjeverne strane.
47  Zidani svodovi stubišta imaju funkciju nosive konstrukcije.
48  Zapadni zid stubišta prizemlja, prvog i drugog kata raščla-
njen je ulazom s drvenim dvokrilnim vratima i jednim dvokrilnim 
prozorom u dubokoj niši. 
49  Do današnjih dana sačuvane su dvije limene ploče s poda-
cima dopuštene nosivosti drugog kata i tavana. Na pločama piše: 
„Dozvoljeno opterećenje II. kat; 800 kg na m²” i „Dozvoljeno op-
terećenje I. tavan; 400 kg na m²”. Također je sačuvana pločica s 
nadvratnika ulaza u prostor drugog kata na kojoj je navedeno da 
etaža ima 949 m² i 3132 m³.
50  HR-DAOS Zbirka nacrta i planova, 6.31;151.1-3.3, Plan Op-
skrbne vojarne, žitnice i pekare – I. kat, 1876. god. (sl. 8: 1c)
51  U zapadnom dijelu, uz sustav stubova uklopljena su tri zi-
dana dimnjaka.
52  Na drvenoj konstrukciji stropa vidljivi su ostaci vapna koje 
se koristilo za dezinfekciju prostora.
53  Svi otvori imaju drvene daščane poklopce u razini poda. Njihov 
ukupan broj nije bilo moguće utvrditi zbog pohranjenih stvari u 
prostoru koji je tijekom istraživanja služio kao skladište Caritasa.
54  Jedini sačuvani detalj izgleda izvorne drvene rampe uz južno 
pročelje zgrade. HR-DAOS 964, neobrađeno gradivo; kontaktne 
kopije, 1972./1973. godine, snimka: Geodetski fakultet u Zagrebu, 
Zavod za fotogrametriju, Kačićeva 28, Zagreb. 
55  Osvjetljenje se ostvaruje preko pravokutnih dvokrilnih pro-
zora sa zaštitnim zaklopnicama, uzidanih u duboke svođene niše 
s parapetima visine 49 cm. Sačuvane su dvije vrste prozora: sa 
središnjim kenferom i bez njega, tj. prozori koji imaju mogućnost 
pojedinačnog otvaranja krila i prozori čija se krila preklapaju. Pro-
zorska krila podijeljena su prozorskim letvicama na četiri osta-
kljena pravokutna polja. 
56  HR-DAOS Zbirka nacrta i planova, 6.31;151.1-3.3, Plan Op-
skrbne vojarne, žitnice i pekare – II. kat, 1876. god. (sl. 8: 1d)
57  Cijelim prostorom vidljiv je ritmički raspored željeznih za-
tega u zoni pojasnica.
58  Utvrđeno je da skladišni prostor drugog kata ima dvije vr-
ste daščanog poda – izvorno stariji i nešto mlađi pod. Razlike su 
vidljive u strukturi drva i širini dasaka.
59  U svodnom otvoru sačuvan je ostatak drvene rampe.
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60  Rezultati konzervatorsko-restauratorskih istraživanja potvr-
dili su da je sadašnja pozicija zatečenih otvora izvorna te nisu 
pronađene reške ni građevinske intervencije koje bi upućivale 
na položaj otvora iz analiziranog nacrta. Danas se ulaz u pro-
stor drugog kata nalazi nešto južnije od ucrtane pozicije pro-
zora uz koji počinje stubište s odmorištem koje vodi do tavan-
skog kraka. Ne može se sa sigurnošću potvrditi zbog čega se 
takav raspored otvora ponavlja na nacrtima s kraja 19. st., niti 
je li riječ o projektu obnove kojim su ti dijelovi trebali biti tako 
izvedeni. Također je moguće da je prilikom izrade plana došlo 
do pogrešnog ucrtavanja jer se takav raspored otvora ponavlja 
u prizemlju i na prvom katu. 
61  Sondiranjem je utvrđeno postojanje jednog prozorskog otvora 
u prizemlju te na prvoj i drugoj etaži. Zbog simetrije, na zid su 
montirane zaklopnice koje sugeriraju parove prozorskih otvora 
cijelom visinom istočnog pročelja. 
62  Skica plana žitnice i pekare, 1898. god.; HR-DAOS 6.31; 151.1-
3.21 Zbirka nacrta i planova, Državni arhiv u Osijeku.
63  Osim toga, u tlocrtnom prikazu prizemlja nije ucrtan ni je-
dan otvor na toj poziciji.
64  Podovi su izvedeni od borove daske slagane na puni ravni 
preklop, debljine 4–6 cm i u njima su pronađeni otvori za mani-
pulaciju namirnicama.
65  Pri istraživanju i određivanju graditeljskih faza nije bilo mo-
guće odrediti točan broj ni izgled krovnih kućica. 
66  Posljedica montaže metalne oplate je zatvaranje svih osta-
lih prozorskih otvora.
67  Naknadno dozidani objekt bio je u funkciji Kinološkog društva 
Osijek. Smješten je u prostoru između povišenog platoa i zgrade 
pekare i skladišta. Njegovi gabariti vidljivi su na kontaktnoj kopiji 
južnog pročelja iz 1970-ih. Zauzima širinu triju prozorskih osi juž-
nog pročelja. Ulaz u prvi kat probijen je naknadno, vjerojatno pri 
uklanjanju natkrivenog tornjića devedesetih godina 20. stoljeća. 
Do njega se pristupalo preko ravnog krova dozidanog objekta.
68  Nova rampa ima stube, a sastoji se od metalne konstruk-
cije s drvenom ispunom. Demontirana je prije početka obnove 
zgrade 2017. godine.
69  Zaštitne metalne zaklopnice nisu sačuvane na svim prozor-
skim otvorima prve i druge etaže.
70  Zazidano je ukupno četrnaest otvora u prizemlju te četiri 
otvora na prvoj i drugoj etaži istočnog zida stubišta.
71  Sirovine su se unosile preko drvene rampe i sustava kolotura, 
a poslije i teretnog dizala.
72  Od tavana do prizemlja.
73  Sondiranjem je potvrđena izvornost svodnih otvora. 
74  Da bi se tijekom tehnološkog procesa u prvoj, drugoj i tre-
ćoj prostoriji spriječilo kondenziranje vlage, topline, plinova te 
prašine od brašna, sa sjeverne i južne strane u parapetnoj zoni 
većine prozora nalaze se zidani kvadratni otvori, odnosno kanali 
za ozraku. Uz prozore, imali su funkciju prirodnog provjetrava-
nja prostorija. Upravo zbog njih danas je koncentracija vlage u 
zgradi pekare i skladišta minimalna. 
75  Komore su zidane opekom starog formata (26 x 26 cm). Bočno 
od svake komore nalaze se uska kovanoželjezna vrata manjih di-
menzija za pristup unutrašnjosti. Komore ne zauzimaju punu vi-
sinu prostornih jedinica i međusobno su povezane, pretpostavlja 
se zbog održavanja. Svaka prostorna jedinica s komorom ima po 
jedan prozorski otvor na južnom zidu.
76  Nije poznato zbog čega je uklonjena ni gdje se nalazi treća 
krušna peć. Prilikom demontaže peći, razgrađena je i pripadajuća 
zidana komora; danas se na tom mjestu nalazi prazna presvo-
đena prostorna jedinica. 
77  Datacija sačuvanih peći nije točno određena. Pretpostavlja 
se da starija datira s kraja 18., a mlađa s kraja 19. stoljeća. Na 
dekorativnom zabatu te u središnjem dijelu starije krušne peći 
vidljiv je naziv proizvođača: Werner & Pfleiderer. Starija peć ima 
kromirane elemente. 
78  Da bi se razlikovali od ostalih prozora na pročelju, mjesta iz-
davanja pekarskih proizvoda istaknuta su kamenim prozorskim 
okvirom s pomičnom baroknom, zaštitnom rešetkom. Iznad sje-
vernog prozora nalazi se nadstrešnica koja je s vremenom mije-
njala oblik. U 18. i 19. stoljeću bila je dvostrešna, a u 20. stoljeću 
jednostrešna drvena na metalnim nosačima.
79  Grafiti su pronađeni na svim etažama nasumičnim sondi-
ranjem zidnih ploha.
80  Iznimno je zanimljiv grafit (sl. 15) koji, pretpostavlja se, pred-
stavlja dva lava u propetom stavu koji prednjim šapama drže pe-
rec (?), na čijem se vrhu nalazi kruna s križem. Ispod crteža je 
nečitki tekst, a ispod njega sačuvano slovo D te godina MDCCXC 
(1790.). Važno je napomenuti da je pronađena godina relevantna 
za dataciju grafita nastalog crvenim voštanim pastelom u zgradi 
pekare. Na grafitu je (sl. 16) sačuvana signatura „Kopelzky“ te 
prikaz kapele s upisanim nečitkim slovima i 1859. godinom, dok 
su na grafitu (sl. 17) prikazani jednostavni crteži vojnika u profilu 
te signatura „Franz Kumpf 83“ i godina 1803.
81  Zgrafito (od tal. Sgraffiare = grepsti)
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